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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek spillover infrastruktur transportasi jalan terhadap pertumbuhan ekonomi kota di
Indonesia, berdasarkan model panel ARDL, dengan menggunakan data panel dari 27 kota-kota di Indonesia dari tahun 2007 sampai
2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan panjang jalan menurut kondisi jalan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada efek spillover dari infrastruktur transportasi
jalan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota. Infrastruktur transportasi jalan memiliki efek positif terhadap
pertumbuhan ekonomi kota dalam jangka panjang, tetapi berefek negatif dalam jangka pendek.
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This study aimed to observe the spillover effects of road transportations on regional economic growth in Indonesia, based on panel
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model by using panel data of 27 cities in Indonesia from 2007 to 2016. Data used in this
study was secondary data which are Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth rate and the length of the road. The results
showed that there were significant spillover effects of road transportations on regional economic growth in cities. Road
transportations had positive effect on regional economic growth in long-run but had negative effects in short-run term.
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